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Markusovszky Lajos-emlékülés  
a nagy magyar orvos halálának  
125. évfordulóján
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Az Orvosi Hetilap alapítója halálának 125. évfordulóján rendezte meg a Markusovszky Lajos Alapítvány 
és az Orvosi Hetilap Szerkesztősége az ez évi Orvosi Hetilap-ünnepséget az Aesculap Akadémia konferen-
ciatermében. Oláh Éva professzor asszony, a Kuratórium elnöke üdvözölte a közel 150 résztvevőt, majd 
Papp Zoltán professzor, az Orvosi Hetilap főszerkesztője tartott megemlékező előadást Markusovszky 
Lajosról, és ismertette az Orvosi Hetilap 2017. évi eredményeit. Kiemelést érdemel, hogy a kizárólag 
magyar nyelvű interdiszciplináris lap impaktfaktora fokozatosan emelkedik, a beküldött kéziratok nagy 
száma pedig lehetővé teszi a válogatást, jelenleg 20%-os az elutasítási ráta. A főszerkesztő ismertette az 
Orvosi Hetilap küldetését, és megköszönte a Markusovszky Alapítvány, az Akadémiai Kiadó, az Orvosi 
Hetilap Szerkesztőbizottsága, a Szerkesztőség és a lektorok önzetlen támogatását. A 2017-ben legalább 
egy kéziratot bírált kollégák nevét a későbbiekben felsoroljuk.
A Markusovszky Lajos Alapítvány Kuratóriuma minden 
évben „Markusovszky Lajos-emlékérem” kitüntetést 
adományoz az Orvosi Hetilap érdekében kifejtett magas 
színvonalú tevékenységért és tudományos munkásságért. 
Az emlékérem Pató Róza szobrászművész (1934–2018) 
alkotása. Az eddigi díjazottak:
1990 FEHÉR JÁNOS
1991 SZOBOR ALBERT
1992 BESZNYÁK ISTVÁN
1993 SZÉLL KÁLMÁN
1993 HEIBERT THALER
1994 GARDÓ SÁNDOR
1995 ROMICS LÁSZLÓ
1996 IHÁSZ MIHÁLY
1997 RIBÁRI OTTÓ
1998 HUTÁS IMRE 
1999 BERENTEY GYÖRGY
2000 MÉHES KÁROLY
2001 PÉTERFFY ÁRPÁD
2002 DOBOZY ATTILA
2003 BALOGH ÁDÁM
2004 HERBERT FALK
2004 LAMPÉ LÁSZLÓ
2004 OLÁH ÉVA
2005 PAULIN FERENC
2005 TULASSAY ZSOLT
2006 SZEGEDI GYULA
2007 LENGYEL GABRIELLA
2007 PAPP ZOLTÁN
2008 REGÖLY-MÉREY JÁNOS
2009 PÁR ALAJOS
2010 PARAGH GYÖRGY
2011 KOSZTOLÁNYI GYÖRGY
2012 WITTMANN TIBOR
2013 FÜLESDI BÉLA
2014 BALÁZS CSABA
2015 HUNYADY BÉLA
2016 CZURIGA ISTVÁN
2017 RÁCZ KÁROLY
2017 SZALAY FERENC
2018-ban a Markusovszky Lajos Alapítvány az ez évi 
Markusovszky-emlékérmet eddigi kiemelkedő közép-
európai orvostörténeti munkásságáért és az Orvosi Heti-
lap színvonalának érdekében kifejtett fáradhatatlan tevé-
kenységéért Dr. med. habil. Kiss Lászlónak adományozta. 
Kiss László a himlő elleni védőoltás magyarországi törté-
netéről tartott előadást. 
Az Orvosi Hetilap Szerkesztőbizottsága ez alkalom-
mal is 11 dolgozatot díjazott a 2017-ben megjelent több 
mint 250 közlemény közül. 
„Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos-díj”-
ban részesültek az alábbi közlemények:
Bátai Árpád dr., Reményi Péter dr., Réti Marienn dr., 
Barta Anikó dr., Gopcsa László dr., Lengyel Lilla dr., Tor-
bágyi Éva dr., Csukly Zoltán dr., Karászi Éva dr., Tordai 
Attila dr., Andrikovics Hajnalka dr., Balassa Katalin dr., 
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Tasnády Szabolcs dr., Masszi Tamás dr.: Allogén vérkép-
zőőssejt-átültetés Magyarországon. Orv Hetil. 2017; 
158: 291–297. 
Decmann Ábel dr., Perge Pál dr., Nagy Zoltán dr., Butz 
Henriett dr., Patócs Attila dr., Igaz Péter dr.: Keringő 
mikroRNS-ek az endokrin daganatok diagnosztikájában. 
Orv Hetil. 2017; 158: 483–490.
Horváth Örs Péter dr., Bognár Laura dr., Papp András 
dr., Vereczkei András dr.: A gastrooesophagealis reflux-
betegség nyelőcsőszövődményei: következmények vagy 
védekezőreakciók? Orv Hetil. 2017; 158: 763–769. 
Jakó János dr., Szerafin László dr.: A Philadelphia-negatív 
krónikus myeloproliferativ kórképek epidemiológiai jel-
lemzői Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. 33 év adata-
inak elemzése. Orv Hetil. 2017; 158: 572–578. 
Janka Zoltán dr.: A mentális rugalmasság idegtudomá-
nya. Orv Hetil. 2017; 158: 1771–1786. 
Kolossváry Endre dr., Bánsághi Zoltán dr., Szabó Gábor 
Viktor dr., Járai Zoltán dr., Farkas Katalin dr.: A diabe-
teses láb ischaemiás eredete. Epidemiológia, a diagnózis 
nehézségei, prevenciós és revascularisatiós lehetőségek. 
Orv Hetil. 2017; 158: 203– 211. 
Pál Ildikó dr., Pusztai Anita dr., Csomor Péter dr., Szeka-
necz Zoltán dr.: Rheumatoid arthritises biobankkal szer-
zett tapasztalataink: 204 beteg biológiai mintáinak és 
klinikai adatainak összevetése. Orv Hetil. 2017; 158: 
270–277. 
1. ábra Prof. Dr. Oláh Éva, a Markusovszky Lajos Alapítvány Kuratóri-
umának elnöke üdvözli az ülés résztvevőit
2. ábra A 2018-as évben Markusovszky-emlékéremmel kitüntetett 
Dr. Kiss László előadását tartja 
3. ábra Szabó Marcell dr. átveszi a díjat
4. ábra Sándor Tamás dr. átveszi a díjat
5. ábra Balázs Péter dr. átveszi a díjat
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6. ábra Balró jobbra: Prof. Dr. Papp Zoltán (az Orvosi Hetilap főszerkesztője), Dr. Hagymási Krisztina (az Orvosi Hetilap főszerkesztő-helyettese), 
Prof. Dr. Csomós Géza (a Markusovszky Lajos Alapítvány társalapítója), Prof. Dr. Fehér Erzsébet (az Orvosi Hetilap főszerkesztő-helyettese)
Sándor Tamás dr.: Felületes vénás thrombosis – ahogy 
ma látjuk. Orv Hetil. 2017; 158: 129–138. 
Szabó Marcell dr., Kanász Noémi oh., Darvas Katalin dr., 
Gál János dr.: A multirezisztens infekciók rizikófaktorai-
nak vizsgálata két intenzív osztályon. Orv Hetil. 2017; 
158: 1259–1268. 
Szentirmay Zoltán dr., Veleczki Zsuzsa, Kásler Miklós dr.: 
Humán papillomavírus asszociált méhnyak-megbetege-
dések Magyarországon: epidemiológia és a HPV-típusok 
összefüggése a párhuzamosan végzett citológiai diagnó-
zissal. Orv Hetil. 2017; 158: 1213–1221. 
HORUS
Balázs Péter dr.: Semmelweis – szélesebb történelmi kite-
kintéssel. Orv Hetil. 2017; 158: 550–555.
Apor Péter dr., Dervaderics János dr., Gáspárdy Géza dr., 
Nagy László Béla dr. és Schmidt Péter dr. értékes folyó-
irat-referátumai 2017-ben szép számban jelentek meg az 
Orvosi Hetilapban. Kiemelkedő, önzetlen munkájukat 
oklevéllel köszöntük meg.
Az emlékülés programjának része volt az Orvosi Hetilap 
korábbi főszerkesztőjének emlékére alapított „Dr. Fehér 
János Emlékére Alapítvány-díj” átadása. 
A Dr. Fehér János Emlékére Alapítvány kuratóriuma 
ebben az évben az alábbi két pályamunkát díjazta:
Kovács Erika Rozália PhD-hallgató, Tóth Sára dr., Erdé-
lyi Dániel János dr.: Az etopozid szervezeten belüli el-
oszlásában és metabolizmusában szerepet játszó epige-
netikai hatások
Rónai Zsolt dr., Lippai Zoltán, Elek Zsuzsanna, Somogyi 
Anikó dr.: Komplex jellegek genetikai hátterének elem-
zése
A dolgozatok a közeljövőben megjelennek az Orvosi 
 Hetilapban.
E helyen mondunk köszönetet lektorainknak, akik 
2017-ben felbecsülhetetlen segítséget nyújtottak a köz-
lemények elbírálásában. Egyúttal kifejezzük azt a remé-
nyünket, hogy támogatásukra a jövőben is számítha-
tunk.
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Ábrahám György dr.
Ábrahám Zoltán dr.
Ádám Szilvia dr.
Adamovich Károly dr.
Altorjay István dr.
Andréka Péter dr.
Arató András dr. 
Axmann Ágnes dr.
Babik Barna dr.
Bacskó György dr.
Bágyi Kinga dr.
Bakó Gyula dr.
Bakonyi Tamás dr.
Balázs Csaba dr.
Balázs Péter dr.
Balla József dr.
Baló Tímea dr.
Balogh Ádám dr.
Balogh Emőke dr.
Balogh István dr.
Balogh Lídia dr.
Balogh Sándor dr.
Barabás Katalin dr.
Baranyai Tibor dr.
Barta Csaba dr.
Bartyik Katalin dr.
Bata Zsuzsanna dr.
Belicza Éva dr.
Belics Zorán dr.
Benczúr Béla dr.
Bencsik Beáta dr.
Bender Tamás dr.
Benyó Mátyás dr.
Benyó Zoltán dr.
Bereczki Csaba dr.
Bereczki Dániel dr.
Berényi Ervin dr.
Berkes István dr.
Berta András dr.
Bezsilla János dr.
Bitter István dr.
Blaskó György dr.
Bodoky György dr.
Bodor Miklós dr.
Bodosi Mihály dr.
Bodzay Tamás dr.
Bogár Lajos dr.
Bogdán Sándor dr.
Bókay János dr.
Boncz Imre dr.
Borbényi Zita dr.
Boros Mihály dr.
Borsos Antal dr.
Brugós László dr.
Budai József dr.
Butz Henriett dr.
Clemens Marcell dr.
Czimmer József dr.
Cziráki Attila dr.
Czirják László dr.
Czuriga Dániel dr.
†Czuriga István dr.
Csabai Márta dr.
Csanádi Zoltán dr.
Csapó Benő dr.
Cseh Károly dr.
Csekeő Attila dr.
Csenki Laura dr.
Cserháti Péter dr.
Csernátony Zoltán dr.
Cserni Tamás dr.
Csikós Ágnes dr.
Csiszár Csaba dr.
Damjanovich László dr.
Dank Magdolna dr.
Darvas Katalin dr.
Dávid Beáta dr.
Demeter Judit dr.
Demetrovics Zsolt dr.
Dénes Zoltán dr.
Dinya Elek dr.
Dobay Orsolya dr.
Dobó Nagy Csaba dr.
Dobos András dr.
Domján Gyula dr.
Édes István dr.
Egyed Zsófia dr.
Endrődi Tamás dr.
Engel Rita dr.
Entz László dr.
Erdős Melinda dr.
Facskó Andrea dr.
Faludi Gábor dr.
Faludi Réka dr.
Falus András dr.
Farkas Henriette
Farsang Csaba dr.
Fazakas János dr.
Fazekas Árpád dr.
Fazekas Gábor dr.
Fehér Erzsébet dr.
Fekete György dr.
Fekete Sándor dr.
Ferenc Péter dr.
Fónyad László dr.
Forgách Attila dr.
Forster Tamás dr.
Frecska Ede dr.
Furka Andrea dr.
Füredi János dr.
Füzesi Zsuzsanna dr.
Gaál Csaba dr.
Gaál Péter dr.
Gáborján Anita dr.
Gábris Katalin dr.
Garai János dr.
Garami Miklós dr.
Gasztonyi Beáta dr.
Gazda István dr.
Gellér A. László dr.
Gelley András dr.
Gera István dr.
Gerlinger Imre dr.
Gervain Judit dr.
Giricz Zoltán dr.
Gőcze Péter dr.
Gömör Béla dr.
Gulácsi László dr.
Gyergya Réka dr.
Gyires Klára dr.
Győrffy Zsuzsanna dr.
Győri Csilla dr.
Hagymási Krisztina dr.
Hajnáczky Károly dr.
Hajnal Ferenc dr.
Halmos Tamás dr.
Hankiss János dr.
Hankovszky Péter dr.
Haris Ágnes dr.
Harmat Kinga dr.
Hartyánszky István dr.
Hegedűs Csaba dr.
Hegedűs Ida dr.
Hegedűs Katalin dr.
Hermann Péter dr.
Hernádi Zoltán dr.
Hirschberg Andor dr.
Hortobágyi Tibor dr.
Horváth Csaba dr.
Horváth Ildikó dr.
Horváth Örs Péter dr.
Hruby Ervin dr.
Hunyady Béla dr.
Hupuczi Petronella dr.
Hüttl Kálmán dr.
Igaz Péter dr.
Illés Árpád dr.
Illés Tamás dr.
Ilyés István dr.
Istenes Ildikó dr.
István Gábor dr.
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Jakab Attila dr.
Jakab Attila Jr. dr. 
Jakab Ferenc dr.
Jakó János dr.
Jákó János dr.
Jancsó Gábor dr.
Jancsó Zoltán dr.
Janecskó Mária dr.
Janka Zoltán dr.
Jankovics István dr.
Jánosi András dr.
Janszky József dr.
Járay Balázs dr.
Jermendy György dr.
Jobbágy Ákos dr.
Józan E. Péter dr.
Kahán Zsuzsanna dr.
Kalabay László dr.
Kállai János dr.
Kálmán Bernadette dr.
Kanizsai Péter László dr.
Karádi Zoltán dr.
Karg Eszter dr.
Karosi Tamás dr.
Kárpáti Eszter dr.
Kárpáti Sarolta dr.
Kelemen Oguz dr.
Keller Éva dr.
Kellermayer Miklós dr.
Keltai Mátyás dr.
Kemény Lajos dr.
Kiss András dr.
Kiss Csongor dr.
Kiss Emese dr.
Kiss István dr.
Kiss Jenő dr.
Kiss László dr.
Kiss Róbert Gábor dr.
Kóbori László dr.
Kocsis Judit dr.
Kolozsvári László dr.
Komócsi András dr.
Komoly Sámuel dr.
Kónya József dr.
Kopa Zsolt dr.
Koppán Miklós dr.
Kósa Karolina dr.
Kovács Ádám dr.
Kovács Gábor dr.
Kovács Illés dr.
Kovács József dr.
Kovács Mónika dr.
Kozma Zsolt dr.
Kristóf Katalin dr.
Kulka Janina dr.
Kullmann Lajos dr.
Lakatos Péter dr.
Lakatos Péter László dr.
Lakner László dr.
Lampé Rudolf dr.
Lang György dr.
Lantos Katalin dr.
László Terézia dr.
Lázár György dr.
Lemberkovics Éva dr.
Lengyel Erzsébet dr.
Liktor Balázs dr.
Losonczy György dr.
Lőrincz István dr.
Lövey József dr.
Ludwig Endre dr.
Lugasi Andrea dr.
Lukács Krisztina dr.
Madách Krisztina dr.
Magyar János dr.
Magyar Zoltán dr.
Major Tamás dr.
Majoros Attila dr.
Majoros László dr.
Mangel László Csaba dr.
Maráz Anikó dr.
Márk László dr.
Marschalkó Márta dr.
Marton Imelda dr.
Martos Tamás dr.
Masszi Tamás dr. 
Mátrai Zoltán dr.
Mátyus János dr.
Mayer Árpád dr.
Medvecz Márta dr.
Méhes Gábor dr.
Menyhei Gábor dr.
Mészáros Ágnes dr.
Mészner Zsófia dr.
Mezősi Emese dr.
Miklós Zsuzsanna dr.
Mikó Irén dr.
Módis László dr.
Moldvay Judit dr.
Molnár Csilla dr.
Molnár Gizella dr.
Molnár József dr.
Molnár Mária Judit dr.
Molnár Péter dr.
Molnár Tamás dr.
Molnár Zsolt dr.
Monos Emil dr.
Muszbek Katalin dr.
Muzsnai Ágota dr.
Műzes Györgyi dr.
Nádházi Zoltán dr.
Nagy Bálint dr.
Nagy Endre dr.
Nagy Ferenc dr.
Nagy Gábor dr.
Nagy György dr. 
Nagy Judit dr.
Nagy Lajos dr.
Nagy Péter dr.
Nagy Sándor dr.
Nagy Valéria dr.
Nagy Viktor dr.
Nagy Zoltán Zsolt dr.
Németh Gábor dr.
Németh Norbert dr.
Németh Zsolt dr.
Nyirády Péter dr.
Oláh Attila dr.
Oláh Judit dr.
Ondrejka Pál dr.
Ongrády József dr.
Orvos Hajnalka dr.
Osváth Péter dr.
Ottóffy Gábor dr.
Pajor László dr.
Paksy András dr.
Palásthy Zsolt dr.
Páll Dénes dr.
Pap Ákos dr.
Papp Ferenc dr.
Papp-Zipernovszky Orsolya dr.
Pár Alajos dr.
Paragh György dr.
Paszt Attila dr.
Pászthy Beáta dr.
Patócs Attila dr.
Paulik Edit dr.
Paulin Ferenc dr.
Péntek Márta dr.
Pénzes István dr.
Pénzes Melinda dr.
Perczel-Forintos Dóra dr.
Pete Imre dr.
Péter Ferenc dr. 
Péterffy Árpád dr.
Petri András dr.
Pfliegler György dr.
Piffkó József dr.
Pikó Bettina dr.
Pilling János dr.
Pintér Sándor dr.
Piroth Zsolt dr.
Póka Róbert dr.
Polgár Csaba dr.
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Pozsonyi Zoltán dr.
Préda István dr.
Prinz Gyula dr.
Rácz Gergely dr.
Rácz István dr.
Rajna Péter dr.
Rákóczy György dr.
Reiber István dr.
Reismann Péter dr.
Remenyik Éva dr.
Renner Antal dr.
Rényi-Vámos Ferenc dr.
Réthelyi M. János dr.
Reusz György dr.
Reuter Gábor dr.
Révész Piroska dr.
Riesz Péter dr.
Rihmer Zoltán dr.
Rojkovich Bernadette dr.
Rókusz László Jr. dr.
Romics Imre dr.
Romics László dr.
Rozgonyi Ferenc dr.
Rubovszky Gábor dr.
Rudas Gábor dr.
Rurik Imre dr.
Ságodi László dr.
Sal István dr.
Sallai Ágnes dr.
Sándor Péter dr.
Sántha Dóra dr.
Sárdi Csilla dr.
Sárdy Judit dr.
Schaff Zsuzsa dr.
Schwarz Attila dr.
Simon Gábor dr.
Simon Pál dr.
Sinay László dr.
Sinkó Eszter dr.
Sinkó János dr.
Sipka Sándor dr.
Soltész Pál dr.
Sólyom Enikő dr.
Somfai Gábor Márk dr.
Sótonyi Péter dr.
Sugár István dr.
Süveges Ildikó dr.
Szabados Sándor dr.
Szabó András dr.
Szabó Attila dr.
Szabó Béla dr.
Szabó György dr.
Szabó Gyula dr.
Szabó István dr.
Szabó János dr.
Szabó Judit dr.
Szabó Lajos dr.
Szabó Marcell dr.
Szabó Pál dr.
Szabó Tamás dr.
Szabolcs Judit dr.
Szalai György dr.
Szalai Zsuzsanna dr.
Szalay Ferenc dr.
Szalma József dr.
Szántó Árpád dr.
Szarka Krisztina dr.
Szederkényi Edit dr.
Szegedi Andrea dr.
Szegedi János dr.
Szeifert György dr.
Szekanecz Zoltán dr.
Széll Márta dr.
Szendrői Miklós dr.
Szepesi András dr.
Szigeti F. Judit dr.
Sziklai István dr.
Sziklai Pál dr.
Szilágyi András dr.
Szilasi Mária dr.
Szokodi István dr.
Szomor Árpád dr.
Szőke György dr.
Szűcs Miklós dr.
Takács Annamária dr.
Takács István dr.
Takácsi-Nagy László dr.
Tamás László dr.
Tamás T. László dr.
Tamási László dr.
Tamási Lilla dr.
Tasáry Ilona dr.
Tátrai Erika dr.
Tekeres Miklós dr.
Terebessy András dr.
Than Nándor Gábor dr.
Than Péter dr.
Tolna Miklós dr.
Tomcsányi István dr.
Tomcsányi János dr.
Tompa Anna dr.
Tordai Attila dr.
Tornóczki Tamás dr.
Torzsa Péter dr.
Tóth Erika dr.
Tóth Kálmán dr.
Tóth Katalin dr.
Tóth Miklós dr.
Tóth Sára dr.
Tóth Zoltán dr.
Tóth Zsuzsanna
Törőcsik Mária dr.
Török László dr.
Török Olga dr.
Tringer László dr.
Tulassay Tivadar dr.
Tulassay Zsolt dr.
Tunyogi-Csapó Miklós dr.
Túry Ferenc dr.
Ujhelyi Enikő dr.
Urbancsek János dr.
Vadász Pál dr.
Vág János dr.
Valkusz Zsuzsanna dr.
Vámosi Péter dr.
Varga Endre dr.
Varga Erika dr. 
Varga Gábor dr.
Varga Tibor dr.
Varjú Cecília dr.
Varsányi Balázs dr.
Vásárhelyi Barna dr.
Vécsei László dr.
Végh Mihály dr.
Velkey György dr.
Vereczkei András dr.
Veress György dr.
Vértes László dr.
Verzár Zsófia dr.
Wéber György dr.
Wiegand Norbert dr.
Winkler Gábor dr.
Zahar Ákos dr.
Zámolyi Károly dr.
Zubek László dr.
Zuh Sándor dr.
